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Tujuan pendirian PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar 
Raya Padang berdasarkan Peraturan Daerah No.15 tahun 1992 adalah untuk 
membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan daerah 
disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan hasil daerah dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Penelitian ini memiliki tujuan adalah 
untuk mengetahui Kebijakan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 
Cabang Pasar Raya Padang dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Mikro tanpa 
agunan, faktor faktor penyebab terjadinya tunggakan kredit usaha rakyat Mikro 
tanpa agunan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasur 
Raya Padang dan upaya penyelesaian tunggakan kredit usaha rakyat Mikro tanpa 
agunan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya 
Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, 
data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Tekhnik pengumpulan 
data tersebut diperlukan studi dokumen yaitu penelitian tentang bagaimana  
kebijakan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar 
Raya Padang dalam menyalurkan kredit usaha rakyat Mikro tanpa agunan kepada 
masyarakat. Berdasarkan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan 
dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang 
dalam menyalurkan kredit usaha rakyat Mikro tanpa agunan bertujuan untuk 
mempercepat pengembangan sektor ril dan pemberdayaan usaha Mikro, 
meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha Mikro, setelah penauggulangan 
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Faktor faktor penyebab terjadinya 
tunggakan kredit usaha rakyat Mikro tanpa agunan pada PT. Bank Pembangunan 
Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang yaitu adanya kerjasama antara 
pihak bank dengan beberapa calon nasabah debitur dalam menggolkan pencairan 
kredit, kurangnya penggalian informasi data terhadap calon nasabah debitur 
mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam meneliti aspek karakter, tunggakan 
terjadi karena debitur gagal usaha dan gulung tikar, penerima kredit memberikan 
pemyataan - pemyataan, surat-surat, keterangan-keterangan dan laporan laporan 
serta dokumen - dokumen lain sehubungan dengan hutangnya yang kemudian 
ternyata palsu atau dipalsukan atau tidak mengandung kebenaran dalam arti 
material dan dalam upaya penyelesaian tunggakan kredit usaha rakyat Mikro 
tanpa agunan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar 
Raya Padang melakukan upaya non litigasi seperti memberikan perpanjangan 
waktu kredit bagi nasabah yang menunggak. 
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THE COMPLETION OF THE INICRO BUSINESS ARREARS WITHOUT 
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The purpose of establishment of PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 
on Pasar Raya Padang Branch based on Local Regulation. 15 in 1992 is to assist 
and encourage local economic growth and development in all fields as well as a 
source of revenue in order to iniprove the living standard of the people The 
purpose of this study was to determine the policy of PT Bank Pembangunan 
Daerah Sumatera Barat on Pasar Raya Padang Branch in distributing micro 
Business Loan without collateral, factors - factors contributing to the delinquency 
of Micro small loans without collateral at PT Bank Pembangunan Daerah 
Sumatera Barat on Pasar Raya Padang Branch and the settlement of arrears Micro 
small loans without collateral at PT Bank Pembangunan Daerah Sumatcra Barat 
on Pasar Raya Padang Branch The method used is the juridical sociological 
research, the necessary data is priniary data and secondary data Data collection 
techniques are needed study documents the research on how policies of PT Bank 
Pembangunan Daerah Sumatera Barat on Pasar Raya Padang Branch in extendiri 
g micro small loans without collateral to the public Based on the research it can be 
concluded that the policy of PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat on 
Pasar Raya Padang Branch in extendiri g small loans without collateral micro 
ainis to accelerate the development of the real sector and the empowerment of 
micro, increase access to micro - finance, as well as poverty reduction and 
expansion employment opportunities. Factors - factors contributing to the 
delinquency of micro small loans without collateral at PT Bank Pembangunan 
Daerah Sumatera Barat on Pasar Raya Packing Branch is the cooperation between 
the bank with several prospective debtors in pushing credit disbursement, lack 
extracting data information for prospective debtors resulted in errors in 
researching aspects of the character , arrears occur because the debtor failed 
business and bankruptcy, loans recipients gave statements - statements, letters, 
testinionies and statements - statements and documents - other documents in 
connection with the debt that later turned out false or falsified or not some truth in 
the sense of material and in the settlement of arrears micro small loans without 
collateral PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat on Pasar Raya Padang 
Branch non-litigation efforts -such as providiri g extended credit to customers 
who are in arrears. 
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